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PENGENALAN 
K
omunikasi rerbuka dan penglibatan bersama di antara pihak 
sekolah dengan ibu bapa adalah satu kemestian (Moore, 
2005). Ini penting kerana komunikasi yang kurang 
mcngakibarkan kekurangan kerjasama antara mereka (Mayra, 
2002). Malahan penglibaran ibu bapa yang kurang dengan sekolah 
relah menyumbang kepada kecicitan seseorang pelajar dari alam 
persekolahannya (Hale & Camer, 1998). Kesan daripada ini juga 
mengakibatkan kurangnya semangat dan minat seseotang pelajar 
umuk bersekolah (Mayea, 2002; Hale & Camet, 1998). 
Petanan kerjasama guru dan ibu bapa penting untuk 
membantu menyesuaikan harapan pelajat dengan keadaan 
persekitaran sekolah (Hale & Canter, 1998). Dalam pada ieu, 
kemesraan antara guru dan pelajar mewujudkan semangat kekitaan 
dan sekolah adalah milik bersama serra merapatkan hubungan guru, 
pelajar dan ibu bapa (Dolly, 2006). Oleh kerana ketiadaan hubungan 
saling mempercayai antara guru dengan pelajar, ini mengakibatkan 
tiada rundingan antara mereka dalam membuat keputusan untuk 
berhenti sekolah (Bureau of Consultancy, UK.,\1:, 2002). 
Sokongan keluarga memberi kesan kepada pencapaian 
akademik dan tingkahlaku seseorang pelajar sekolah (Ekstrom el at., 
1986), Selain itu, sokong bamu keluarga juga memberi kesan 
terhadap motivasi seseorang pelajar sekolah (Hale & Canter, 1998), 
Bagi komuniti sekolah yang menghargai pendidikan dan 
